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ડᬺฬ ഃᬺ⠪ฬ หᣖฬ 㪈㪐㪎㪌 㪈㪐㪏㪇 㪈㪐㪏㪌 㪈㪐㪐㪇 㪈㪐㪐㪌 㪉㪇㪇㪇
䊙䉨䉺㔚ᯏ⵾૞ᚲ ’↰⨃ਃ㇢ ᓟ⮮ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
ᄢፒ㔚᳇Ꮏᬺ ⷏ᴛᒄ⵨ ᷰㆻ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
┙⍹㔚ᯏ ┙⍹৻⌀ ┙⍹ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
㔚᳇⥝ᬺ ⩆ේᙗਃ ⪤ේ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
䉸䊆䊷 ੗ᷓᄢ䈫⋓↰ᤘᄦ ⋓↰ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
Ꮲ࿖ㅢାᎿᬺ ᧛਄ਂੑ ᧛਄ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
䊚䉿䊚㔚ᯏ ᫪ㇱ৻ ᫪ㇱ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
ᳰ਄ㅢାᯏ ᢪ⮮౏ᱜ ᢪ⮮ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
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ᤘ๺ή✢Ꮏᬺ ᳰ↰ᐔ྾㇢ ᳰ↰ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
䊁䉞䉝䉾䉪 ⼱ൎ㚍 ⼱ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
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ᄢୖ㔚᳇ ᄢୖ੉ ᄢୖ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩
䉡䉲䉥㔚ᯏ ‐የ᪢ศ ‐የ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
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੩ㇺ䉶䊤䊚䉿䉪 Ⓑ⋓๺ᄦ Ⓑ⋓ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
ᄥ㓁⺃㔚 ૒⮮ᒾ౎ ૒⮮ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
᧛↰⵾૞ᚲ ᧛↰ᤘ ᧛↰ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
ർ㒽㔚᳇Ꮏᬺ ㊁᧛ᱜ㓶䉌 ㊁᧛ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
ᣣᧄ䉮䊮䊂䊮䉰Ꮏᬺ ૒⮮ਭ㚍 ᐔ੗ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
ᣣᧄ䉬䊚䉦䊦䉮䊮䊂䊮䉰 ૒⮮ᢅ㓶 ૒⮮ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
⥝੝㔚Ꮏ ะጊ৻ੱ ะጊ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
᧲੩♖ኒ ᧲ፉᅢ⬿ ⪲ጊ䊶㜞ၔ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
଻⼱⎣ሶ ጊਛᱜ৻䊶⨃䈱ఱᒉ ㋈ᧁ䊶ጊਛ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
ᣩశቇᎿᬺ ᧻ᧄਃ㇢ ᧻ᧄ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
ਃද♖ᯏ⵾૞ᚲ ጊ↰ᱜᒾ䊶౐৻䈱ఱᒉ ጊ↰ หᣖᡰ㈩ หᣖᡰ㈩ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷ ᡰ㈩⊛ᩣਥਇ࿷
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